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 A. ALEJANDRO BERNAL: Chile. Doctorado en Indiana University en 
Bloomington. Ha publicado varios artículos sobre temas latinoamericanos en 
varias revistas. 
DAVID BORUCHOFF: Estados Unidos. Completa sus estudios doctorales en 
Harvard University con una tesis sobre "In his Own Words: Narrative 
Manipulation in the Picaresque Confesión". 
 
HERNAN CASTELLANO-GIRON: Es profesor en Wayne State University. 
 
ROSA LENTINI CHAO: Poeta española. Coordinadora editorial de la revista 
Hora de poesía de Barcelona. 
LUIS CORTEST: Doctorado en University of California at Berkeley. 
Especializado en la literatura medieval y del Siglo de Oro. Actualmente 
enseña en Oklahoma State University. 
MEMPO GIARDINELLI: Argentina. Narrador. Autor de Vidas ejemplares, La 
revolución en bicicleta (1980), Cielo con las manos (1981), ¿Por qué prohibieron 
el circo? (1983) y Luna caliente (1984). Esta última novela ganó el Premio 
Nacional de Novela en México. 
 
JULIE JONES: Estados Unidos. Es profesora de narrativa latinoamericana 
contemporánea en Tulane University y traductora de Su único hijo de Clarín 
y autora de artículos sobre Carpentier, Sainz y Teillier aparecidos en 
diversas revistas. 
HERNAN LAVIN-CERDA: Chile. Es miembro del comité editorial de INTI y ha 
colaborado en INTI 7 y 12. 
NORA DE MARVAL-MCNAIR: Argentina. Dirige el departamento de español
en Hofstra University. Ha organizado conferencias internacionales sobre
Ortega y Gasset y sobre la generación del 98. Es autora de un libro sobre
Florencio Sánchez y otro sobre Cervantes. Se ocupa de la literatura
agentina del siglo XIX y XX. 
 RONALD MENDEZ-CLARK: Puerto Rico. Estudios doctorales en Princeton 
University. Ha publicado artículos sobre Onetti, José Gorostiza, Rosario 
Ferré y prepara un libro sobre "La (in)fidelidad a las reglas del juego" en 
Onetti. 
FERNANDO OPERE: España. Especialista de la literatura latinoamericana del 
siglo XX y del período colonial. Ha publicado Civilización y barbarie en la 
literatura argentina del siglo XIX: Rosas el tirano así como varios artículos sobre 
la novela histórica. Su poesía ha aparecido en diversas revistas. 
JULIO ORTEGA: Perú. Poeta, ensayista, narrador, dramaturgo e 
investigador de las letras hispanas. Ha colaborado en INTI 5-6, 7, 16 y 17 
y es miembro del comité editorial de INTI. 
STACEY L. PARKER: Estados Unidos. Presentó una versión abreviada de este
trabajo en la Cincinnati Conference of Romance Languages and Literatures. 
FEDERICO PATAN: Poeta, crítico, ensayista, cuentista y traductor. Enseña 
literatura inglesa en la Universidad Autónoma de México, donde además 
dirige un taller de poesía. Entre otras obras ha publicado A orillas del silencio 
(1982), Literatura e inseguridad (1982), Del tiempo y la soledad (1983), Nena, 
me llamo Walter (1985) y El señor de los dínamos y otros cuentos ingleses 
(selección, traducción y prólogo de F. Patán). También es jefe de redacción 
de la nueva revista Omnia, de la División de Posgrado de la Universidad de 
México. 
RODOLFO PRIVITERA: Argentina: Narrador y poeta. Cursa estudios 
graduados en University of Cincinnati. 
 
JUAN RAMON RESINA: España. Ha colaborado en INTI 15 y 20. 
 
MIGUEL ANGEL ROJAS: Chile. Fue educador en su país. Actulmente reside en 
Providence y participa en el Taller Literario Hispánico del estado de Rhode 
Island. 
CLEMENT WHITE: Islas Vírgenes. Ha colaborado en INTI 20. 
STEVEN WHITE: Estados Unidos. Poeta, traductor y editor. 
